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La presente investigación, buscó determinar la relación que existe entre la 
calidad de vida y el desempeño laboral en los docentes de la Institución educativa 
privada Unión del distrito de  Lurigancho Chosica 2014. 
 
El diseño de estudio  que se aplicó fue no experimental - Correlacional. 
Transeccional. Para la obtención de la información se recogió muestra 
representativa a través de un cuestionario con escalas tipo Likert para las variables 
la calidad de vida y el desempeño laboral en los docentes de la Institución Educativa 
privada Unión del distrito de  Lurigancho Chosica 2014, en un total de 96; de donde 
se obtiene una muestra de 77 personas. Esta muestra es representativa porque se 
ajusta al tamaño que se requiere, pues equivale al 95%, porcentaje requerido y 
obtenido a través de la fórmula señalado por Esquivel, J. (1998)  en su libro titulado  
“Cómo elaborar el proyecto de tesis”. Lima 1998 p. 171.       
 
Procesado los datos de la variable de calidad de vida, se evidencia, de los 77 
docentes encuestados, 41 (53.2%) manifiestan completamente satisfecho y 36 
(46.8%) bastante satisfecho, en cuanto a la percepción de la calidad de vida en los 
aspectos: físico, psicológico, espiritual y social, en cuanto desempeño laboral, se 
evidencia, de los 77 docentes encuestados, 69 (89.6%) manifiestan siempre y 8 
(10.4%) casi siempre, en cuanto al desempeño laboral, que a su vez contempla los 
aspectos: pedagógico, ético y socio cultural. Las conclusiones que se obtiene de 
esta investigación es, un Rho de Spearman,  de 0,609** determinando que existe 
una correlación positiva moderada alta entre las variables la calidad de vida y el 
desempeño laboral en los docentes de la institución educativa privada  Unión del 
distrito de Lurigancho  Chosica 2014.      
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The present investigation sought to determine the relationship between 
quality of life and job performance among teachers of private educational institution 
Union Lurigancho district of Chosica 2014. 
 
The study design was applied was not experimental - correlational. Trans. To 
obtain information representative sample was collected through a questionnaire with 
Likert scales for quality of life variables and job performance among teachers of 
private educational institution Union Lurigancho district of Chosica 2014, a total of 
96; where a sample of 77 people is obtained. This sample is representative because 
it fits the size required, equivalent to 95%, percentage required and obtained from 
the formula indicated by Esquivel, J. (1998) in his book entitled "How to develop a 
thesis project." Lima 1998 p. 171. 
 
It processed the data of variable quality of life, evidence of 77 teachers 
surveyed, 41 (53.2%) manifested completely satisfied and 36 (46.8%) quite 
satisfied, in terms of perceived quality of life issues physical, psychological, spiritual 
and social, as job performance, is evidence of 77 teachers surveyed, 69 (89.6%) 
always manifest and 8 (10.4%) almost always, in terms of job performance, which 
in turn provides aspects: pedagogical, ethical and cultural partner. The findings 
obtained from this research is a Spearman Rho, from 0.609 ** determining that there 
is a positive correlation between the variables moderate high quality of life and job 
performance among teachers of private educational institution Union District 
Lurigancho Chosica 2014. 
 
Keywords: quality of life, job performance, physical, psychological, spiritual, 
social, ethical, educational status, etc.
